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ных прав на селекционные достижения, в том числе созданные с использованием средств респуб-
ликанского бюджета, не менее 40 % средств, полученных по лицензионным договорам или дого-
ворам о предоставлении указанных результатов интеллектуальной деятельности (их части) либо 
права на их использование, оставшихся в распоряжении организаций после уплаты налогов, сбо-
ров (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 
направляют на выплату вознаграждений авторам селекционных достижений как результат селек-
ционной деятельности за их использование в порядке и на условиях, установленных Советом Ми-
нистров Республики Беларусь [1]. В контексте рассматриваемого вопроса следует также обратить 
внимание на пункт 6 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» от 13 
апреля 1995 года, в соответствии с которым работник, создавший служебный сорт растения, имеет 
право на вознаграждение при условии, если наниматель получит патент на служебный сорт расте-
ния, или примет решение о передаче по договору права на получение патента другому лицу, или 
не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Вознаграждение вы-
плачивается в размере, определяемом соглашением между работником и нанимателем. Размер 
вознаграждения не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики 
Беларусь [2].  
В случае отсутствия соглашения между работником, создавшим служебный сорт растения, и 
нанимателем о размере выплаты вознаграждения наниматель должен выплатить вознаграждение в 
размере, который не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики 
Беларусь [3]. В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что в действующем наци-
ональном законодательстве не установлены размер и механизм выплаты вознаграждения селекци-
онеру за создание селекционного достижения в животноводстве, что является существенным про-
белом. Для сравнения, иной подход, касающийся выплаты вознаграждения, предусмотрен в зако-
нодательстве Российской Федерации. Так, согласно пункту 5 статьи 1430 ГК Российской Федера-
ции, работник имеет право на получение от работодателя вознаграждения за использование слу-
жебного селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяются соглашением 
между ними, но не менее чем в размере, составляющем 2 % от суммы ежегодного дохода от ис-
пользования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий [4]. 
С учетом вышеизложенного, с целью создания благоприятных условий экономической заинте-
ресованности субъектам селекционной деятельности для создания и использования селекционных 
достижений, а также формирования и функционирования рынка селекционных достижений с уче-
том зарубежного опыта, представляется необходимым в национальном законодательстве закре-
пить четкую систему специальных мер экономического стимулирования в области селекционной 
деятельности и механизм их предоставления. 
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Себестоимость – один из важнейших показателей экономической эффективности, фиксирую-
щий, во что обходится предприятию производство того или иного вида продукции, позволяющий 
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объективно судить о том, насколько оно выгодно в конкретных экономических условиях хозяй-
ствования.  
В себестоимости отражаются условия производства и результаты деятельности предприятий: 
их техническая вооруженность, организация и производительность труда, прогрессивность при-
меняемой технологии, использование основных и оборотных фондов, соблюдение режима эконо-
мии, качество руководства и другие [1]. 
В экономическом смысле себестоимость – это денежное выражение затрат предприятия на 
производство и реализацию продукции. 
Уровень себестоимости продукции отражает эффективность производственной деятельности 
организации, использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Чем ниже издержки 
производства, тем выше доходность общества, больше возможностей для расширения производ-
ства, улучшения материальных условий жизни. 
Себестоимость производства продукции на отдельно взятом предприятии. 
 
Таблица  – Структура себестоимости сельскохозяйственной продукции в КСУП «Велетин» за 
2013–2014 гг. 
 
Вид продукции 
Год 
2014г. к 
2013г., 
% 
2013 2014 
млн. 
руб. 
уд. вес, 
% 
млн. 
руб. 
уд. вес, 
% 
Всего по растениеводству 15615 100 20194 100 129,3 
Зерновые и бобовые (озимые и яровые) без ку-
курузы 
4894 31,3 11925 59,1 243,7 
в том числе:  
озимые зерновые 
3071 19,7 8597 42,6 279,9 
яровые зерновые (без кукурузы) 177 1,1 2527 12,5 1427,7 
зернобобовые 46 0,3 801 4,0 1741,3 
Кукуруза и зерно 3168 20,3 2396 11,9 75,6 
Рапс 1802 11,5 1104 5,5 61,3 
Многолетние травы  (на зеленую массу) 208 1,3 174 0,9 83,7 
Однолетние травы (на зеленую массу) 248 1,6 369 1,8 148,8 
Кукуруза на силос, зеленый корм 1423 9,1 978 4,8 68,7 
Естественные сенокосы и пастбища (на сено) 6 0,0 8 0,0 133,3 
Улучшенные сенокосы и пастбища (на выпас) 356 2,3 420 2,1 118,0 
Силосование 3230 20,7 2462 12,2 76,2 
Сенажирование 280 1,8 358 1,8 127,9 
Всего по животноводству 28029 100 32449 100 115,8 
Крупный рогатый скот  
Молочного направления  
основное стадо молочного скота 
15699 56,0 23687 73,0 150,9 
животные на выращивании и откорме 12319 44,0 8748 27,0 71,0 
Молодняк рабочих лошадей на выращивании 11 0,0 14 0,0 127,3 
Итого: 43644 – 52643 – 120,6 
 
Исходя из данных, анализ показал, что наибольший удельный вес в общих затратах занимает 
продукция животноводства, в 2013 и 2014 гг. этот показатель составлял более 60% или 28029 млн. 
руб. и 32449 млн. руб. соответственно.  
Наибольший удельный вес в затратах животноводческой продукции занимает основное стадо 
молочного скота, этот показатель в 2014 году составляет 73%, что на 17% или 7988 млн. руб. 
больше чем в 2013 году. 
Если рассмотреть затраты растениеводческой продукции, то они составляли в 2013 году 15615 
млн. руб., а в 2014 – 20194 млн. руб., что на 4579 млн. руб. больше. 
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Наибольший удельный вес в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции расте-
ниеводства в 2013 и 2014 гг. составляют зерновые и бобовые (озимые и яровые) без кукурузы 
(4894 млн. руб. и 11925 млн. руб. соответственно).  
Так же по сравнению с 2013 годом в растениеводстве можно заметить значительный  рост за-
трат в таких видах продукции, как озимые зерновые (на 179,9%), яровые зерновые (на 1327%), 
зернобобовые (на 1641%), однолетние травы (на 48%), естественные сенокосы и пастбища (на 
33%), сенажирование (на 27%). Произошло так же снижение затрат в таких видах продукции, как: 
 кукуруза и зерно – на 772 млн. руб. или на 24,4%,  
 рапс – на 698 млн. руб. или на 38,7%, 
 многолетние травы – на 34 млн. руб. или на 16,3%,  
 кукуруза на силос, зеленый корм – на 445 млн. руб. или на 31,3%,  
 силосование – на 768 млн. руб. или на 23,8%. 
В животноводстве по сравнению с 2013 годом наблюдается рост затрат на молодняк рабочих 
лошадей на выращивании (27,3%). Так же наблюдается снижение затрат на животных на выращи-
вании и откорме – на 3571 млн. руб. или на 29%. 
Общие затраты по всем видам продукции по сравнению с 2013 годом увеличились на 8999 млн. руб. 
или на 20,6%. 
Издержки производства и реализации продукции могут изменяться в зависимости от роста или 
снижения объёма производств, уровня использования материальных, трудовых и финансовых  ре-
сурсов. 
Важнейшими путями снижения затрат на производство продукции является экономия всех ви-
дов и ресурсов, потребляемых в производстве, трудовых и материальных. 
Для данного предприятия можно выделить следующие пути снижения себестоимости продук-
ции: 
 ликвидация перерасхода кормов за счет составления сбалансированных рационов кормле-
ния животных, внедрение интенсивных методов откорма; 
 повышение производительности труда; 
 модернизация действующего оборудования; 
 повышение качества продукции; 
 экономное и наиболее рациональное использование материальных ресурсов; 
 ликвидация потерь от брака и устранение производственных расходов. 
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В последнее время в Республике Беларусь складывается заметная тенденция, связанная с ин-
тенсивным наращиванием производства семян рапса, которые являются основным сырьем для по-
лучения растительных масел, а также ценного источника кормового белка.  
Следует отметить, что основным направлением переработки семян рапса является производ-
ство высококачественного рапсового масла на пищевые цели. Ценность растительного масла как 
пищевого продукта обуславливается жирнокислотным составом, прежде всего содержанием в нём 
биологически активных жирных кислот, которые организм синтезировать не может и должен по-
лучать в готовом виде. Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, когда среди боль-
шинства жителей Республики Беларусь наблюдаются некоторые негативные тенденции, связанные 
в первую очередь с избытком в рационе питания животных жиров [1, с. 78]. 
Также, в последнее время большое внимание уделяется проблеме производства жидкого топли-
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